














































































のことをこう呼ぶ。用例：平良：ur’a: no:jar’a: a㷖a? urjaː noː jarjaː aza（日）それは
何でしょう、兄様。（露）同。
関連語など： 多良間：a㷖’a azja；　石垣：a㷖́a a㷢a；　水納：ida ida；　琉球：at㶛i 
at㷡ː iː；　 西 表：at㶛a at㷡ːa（日） 長 兄；　 日 置：ansaŋ ansaŋ；　 佐 賀：a㶄aimon 
a㷡aimon < ani-㷖́a-mono ani 㷢a mono；　上代語：a-so aso, a-se ase（露）私の兄
a㷖a-gama aza-gama　平良。（日）末兄、季兄。（露）兄達の中の最も年下の人。




関連語など： 琉球：aŋ-gwa: aŋgwaː・aba: abaː；　日本：ane-ko aneko；　金武：
ŋ:gwa ŋːgwa；　久志・名護：anna: annaː；　大宜味：anna: annaː；　国頭村：aŋga: 
aŋgaː；　国頭村奥：akka: akkaː；　琉球：aba: abaː；　恩納：aba: abaː；　名護：
a:ba: aːbaː；　羽地：ma:ma: maːmaː；　今帰仁・本部：ma:ma maːma；　伊江島：




関連語など：琉球：ani ani（露）姉；　日本：ane ane（露）姉, ani ani（露）兄；　『混





をこう呼ぶ。用例：annaŋkai azzadi annaŋkai azzadi（日）お母様にきっと言いつけ
ます。annaŋkai azmdo: annaŋkai azmdoː（日）お母さんは1言いつけますよ。annaga 
du tumo:㶄i ku: ti:nu munu jar’a　annagadu tumoː㷡i kuː tiː  nu munu jarja（日）お母
様がお伴して来いと言ったもんだから。（露）「彼とともに行きなさい」と母が言った。
関連語など：琉球：amma: ammaː；　名護・羽地 amma amma；　今帰仁・伊江島
1　この「は」は「に」のつもりであろう。上記の例のように、ŋkaiは「に・へ」（方向格）の機能である。
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asa-ŋkai kui-㶈㶈i-sama㶛i asaŋkai kui 㷢㷢i samat㷡i（日）父に乞入して下さい。
関連語など：八重山：at㶛a at㷡ːa（露）お父さん；　国頭村：so:so: soːsoː；　国頭村
の奥：s㷙:ta s mːta；　『混効驗集』：あすたべ　asi-ta-bi asitabi、（露）または　よあす
たべ　評定所における３つの官職の役人・那覇の平民がこれらの役人をasa-ta-bi 
asatabi と呼んでいた；　『おもろさうし』XV, 47・X, 36：asa asa；　『おもろさうし』
IX, 28：nasa nasa（露）父。a＝（露）日本：a a「私」、「私の」+ sa sa「父」„oтeц”、
日本：se se, so so「兄」。
a㷖a aza　参照
atudu ïz  atuduz 　平良。（露）跡取り（男性にしても女性にしても）。atudur’a atudurja《と
も言う》。
atu-mi atumi　平良。（日）養子、婿。跡目。関連語など：日本：atome atome（露）ato「跡」、
「後」＋ me（露）「目」。琉球：at㷙mi at mmi
atutu ïz  atutuz 　平良。（露）跡取り（男性にしても女性にしても）。
atudumitu㷖ï atudumituz 　平良。（日）〔宮良〕後妻。 atutu㷖ï atutuz 　参照。
atu-tu㷖ï atutuz 　平良。（日）〔宮良〕後妻。
関連語など：石垣・小浜・新城：atu-tu㷖ï atu tuz ；　与那国：attu-tuŋ attu tuŋ；　
住用・伊須：atun-tu㷖́i atun tu㷢i；　名瀬・喜界・嘉手納・首里・那覇・糸満・西表・
黒島：atu-tu㷖́i atu tu㷢i
類義語：atudumi tu㷖ï atudumi tuz
a:zza aːzza　平良の平民語。（露）おじいさん。孫が祖父のことをこう呼ぶ。
bantaga midum bantaga midum　平良。（露）私の妻。
bikidumm’u: ïz  bikidum mjuː z 　平良。（露）甥。
biki-ujasïtu biki ujas tu　平良。（日）義兄弟。夫の兄弟。（露）同。
関連語など：biki biki（露）「雄」＋ ujasïtu ujas tu
biki-vva bikivva　平良。（日）男の子。（露）男の子、息子。用例：bikivva pukanumunu 
bikivva pukanu munu midumvva: ja: numunu midumvvaː jaːnu munu《男の子は外の
もの、女の子は家のもの》。









甥姪たちがおばのことをこう呼ぶ。用例：伊良部島：bubata:ja utumu㶄i bubataː ja 
utumu㷡i（日）伯母等を招待2して。bu㷖ata:ja ucïkai㶄i buzataː ja uts kai㷡i（日）伯父等
を招待して。
関連語など：日本：（Jap）oba oba < *woba woba；　八重山：buba buba
buba-ma bubama　平良。（日）叔母。（露）おば、おばさん。






関連語など：佐良浜：bu㷖́a bu㷢a；　多良間：buda buda；　日本：o㷖́i o㷢i < *wo㷖́i 
wo㷢i；　琉球：w㷙n㶛㷙 w mnt㷡 m；　八重山：bu㷖́a bu㷢a；　八重山百姓：bu㷖a buza；　
『混効驗集』：mu㷖a muza・n㷖a nza（日）下人、下女；　『混効驗集』：をんきよもい 




関連語など：bu㷖a buza（露）「おじ」＋ sa sa「父」？；　佐良浜：bu㷖́asa bu㷢asa；　










im’a:ŋga imjaːŋga　< imi-aŋga imi aŋga　平良。（日）仲姉。（露）姉のことではあるが、
最も年上の姉のことではない。
im’a:㷖a imjaːza　< imi-a㷖a imi aza 平良。（日）仲兄。（露）兄のことではあるが、最も年
上の兄のことではない。最も年下の兄のことはa㷖agama azagamaという。
関連語など：imi imi（露）「小さい」＋ a㷖a aza（露）「兄」
icïfu［its fu］・icufu itsufu　平良、佐和田。（日）従兄弟、従姉妹。（露）同。
関連語など：佐良浜：i㶛ufu it㷡ufu；　琉球：i㶛㷙k㷙 it㷡 mk m；　日本：itoko itoko；　
八重山：i㶛ifu it㷡ifu；　福江・肥前南松浦郡：itoko itoko（露）親戚。
icufu-bu㷖a itsu fu buza　平良。（日）父母の従兄弟。（露）親の従兄弟、「従兄弟おじ」。
関連語など：icufu＝日本：itoko（露）「従兄弟」+ bu㷖a 日本：*wo㷖́i wo㷢i（露）「おじ」
icufu-buba itsu fu buba　平良。（日）父母の従姉妹。（露）親の従姉妹、「従姉妹おば」。
関連語など：icufu＝日本：itoko（露）「従姉妹」+ buba 日本：*woba woba（露）「おば」





ja ïz  jaz 　平良。（日）相嫁。
jo:sï joːs 　平良。（日）養子。婿。
関連語など：日本：jo:㶄i joː㷡i；　八重山：jo:sï joːs
jo:sïuja joːs  uja　平良。（露）養父。
jo:sïanna joːs  anna　平良。（露）養母。
jumi［jumi］　一般。（日）嫁。新婦。子婦。（露）嫁、息子の妻。
関連語など：琉球：j㷙mi j mmi；　薩摩：jomi jomi；　日本：jome jome；　八重
山：jumi jumi
katai katai　平良、佐和田。（日）姻族（露）同。用例：ujaku 㶄i: katai-ja 㶄i: fi:sama㶛i 
























ma:ma-mma maːma mma　佐良浜。（日）継母。（露）同。類義語：ma:ma maːma
ma:ma:nna maːmaːnna　<ma:ma-anna maːma anna　平良。（露）継母。










関連語など：琉球：mata-i㶛㷙k㷙 mata it㷡 mk m；　八重山：mata-i㶛ifu mata it㷡i fu；　
『伊呂波字類抄』3：（日）三從兄弟 mata-itoko mata itoko
mata-mmaga mata mmaga　平良。（日）曽孫。（露）同。
関連語など：琉球：mata-mmaga mata mmaga；　八重山：mata-ma: mata maː
mata-pa: mata paː　平良。（日）曾祖母　（三人称）〔宮良〕。
mata-upu㷖ï mata upuz 　平良。（日）曽祖父　（三人称）〔宮良〕。
mavk’a: mavkjaː　平良、佐和田。（日）差向。妻。（露）１．差し向かい、対面して。２．妻 
（歌謡語）。
midumm’u: ïz  midummjuːz 　平良。（露）姪。
midum-ujasïtu midum ujas tu　平良。（日）小姑。（露）夫の姉妹、小姑。
midum-vva midumvva・midumva midumva　平良。（日）娘。女子。（露）娘。用例：
















平良：mmaga: tarama-du: mmagaː tarama duː（日）孫は多良間島の様に遠いもの。
（露）同・ことわざ。
関連語など：日本：maŋo maŋo・mago mago；　八重山：ma: maː；　琉球：mmaga 
mmaga；　『和名抄』无麻古 mma-go mmago；　喜界 maŋa: maŋaː；　与那国 maŋu 
maŋu
mma-kitati-k’o:dai mma kitati kjoːdai　平良。（露）母親が異なる兄弟または姉妹。
mma:sa mmaːsa　平良。（露）母と父、両親。
muku muku　平良。（日）婿。（露）同。
関連語など：日本：m㷙ko m mko；　琉球：m㷙k㷙 m mk m・m㷙:k㷙 m mːk m；　今帰
仁・本部：m㷙㸐㷙 m m㸐 m；　八重山：muku muku；　与那国：mugu mugu
muku-bu㷖asa muku buzasa　平良。（日）伯母（又は叔母）の夫。（露）おじ、親の姉妹の夫。
関連語など：muku muku（露）「婿」＋ bu㷖a-sa buzasa（露）「おじ」
m’u:z mjuːz　平良、佐和田、佐良浜。（日）甥。姓。（露）同。
関連語など：日本：oi oi < *woi woi（露）「甥」；　琉球：wi: wiː id.；　日本：mei 

























p ïs :mmaga ps ːmmaga　平良。（露）玄孫。
関連語など：日本：çimago çimago
pudamma pudamma　島尻歌謡語。（日）母のこと。




sï㷖a s za・s㷙㷖a s mza・su㷖a su㷖a　平良、伊良部。（日）兄。（露）同。用例：s㷙㷖a-nu 
mutɛa: upubira juijui s m㷖anu mutɛaː upubira juijui。ani-nu mutɛa: pambicïgai juijui 
hui aninu mutɛaː pambits gai juijuihui。（日）兄の分は大姉の分は…《兄が持つのは
大きいな除草器、ユイユイ、姉が持つのは衣装入れの櫃、ユイユイホゥイ》5。
関連語など： 八重山石垣・ 黒島：㶄i㷖́a 㷡 i㷢a；　琉球：si:㷖a siːza；　佐良浜：su㷖́a 
su㷢a；　多良間：ida ida；　青森・平崎：so㷖a soza（日）君（男同士の言）；　新城：
㶄i㶄a 㷡i㷡a；　喜界：㶄ida 㷡ida；　住用・伊須：sïda sida；　西表：㶄i㷖a［㷡iza］；　与那
国：suda: sudaː；　 嘉 手 納：㶄i:㶄a 㷡iː㷡a；　 琉 球：㶄i:㷖́a 㷡iː㷢a（露） 兄 ま た は 姉・ 
wikiga-㶄i:㷖́a wikiga 㷡iː㷢a（露）兄・ winagu-㶄i:㷖́a winagu 㷡iː㷢a 姉；　『混効驗集』：お









tasauja s tasa uja　平良。（露）舅。
sï
㶅






















関連語など：八重山：tu㷖ï tuz ；　琉球：t㷙㷖́i t m㷢i；　日本：to㷖́i to㷢i（露）「婦人」、
「刀自」
㶛akusï t㷡akus 　平良、伊良部。（日）嫡子、長男。（露）同。








uibitu-mma uibitu mma・uib ïz tu-mma uibz tu mma　佐良浜。（日）祖母。お婆様。（露）同。












関連語など：upa:㷖a upaːza < *upu-a㷖a upu aza（露）「大きい兄」；　八重山：fut㶛a 
fut㷡a < *ufu-a㷖́a ufu a㷢a；　琉球：㷙㸐㷙:㶛i: m㸐 mːt㷡iː
upa:nna upaːnna　平良。（日）姨（母の姉）。（露）「大きい母」、つまり伯母。
関 連 語 な ど：八 重 山：hoppa hoppa < *ufu-appa ufu appa；　 琉 球：㷙㸐㷙:amma 
m㸐 mːamma。upu＝日本：o: oː（露）「大きい」＋ anna anna（露）「母」、日本（Jap）o: 
＋ amo amo（露）「母」
upu-aŋga upu aŋga　平良。（日）大姉。長姉。（露）最も年上の姉。文字通り「大きい姉」。
関連語など： 八重山：homma homma < *u㸐u-（a）mma u㸐u amma・u㸐u mma；　
琉球：㷙㸐㷙:-wumi: m㸐 mː wumiː；　日本：o:-ane-ko oː aneko
upu㷖ï upuz 　平良、多良間。（日）祖父。お祖父様。（露）同。
関連語など：日本：o:㷖́i oː㷢i < *opo-㷖́i opo 㷢i；　琉球：㷙㸐㷙㷖́i m㸐 m㷢i；　『中山傳信
錄』五虎之、八重山：ab㷙㷖́i ab m㷢i；　八重山：fu:㷖ï fuːz （日）曽祖父
upu:ja upuːja　< upu-uja upu uja　平良。（日）「大親」の意。阿伯（父の兄）。（露）おじ、
父の兄。




utu utu　平良、 佐和田。（日） 弟。（露） 弟、 妹。 用例： 佐和田nafunajo:nu baŋga 
utujo:hui nafuna joːnu baŋga atutu joːhui（露）泣くな弟よねんねん（子守唄より）。















関連語など：佐良浜・多良間・水納：uttu uttu；　日本：oto:to otoː to、（露）弟；　




ucu㷖a: mmakatanu utsuzaː（日）母方の新戚。（露）同。asakata-nu ucu㷖a: asakatanu 
utsuzaː（日）父方の親戚。（露）同。
関連語など：伊良部：utu㷖a utuza；　池間・佐良浜：utu㷖́a utu㷢a；　多良間：utu-
dara utudara；　八重山：utu㷖a utuza；　『おもろさうし』XVII, 45：おとぢや；　『混





wa:na ïz -ku:na ïz  waːnaz  kuːnaz 　平良。（露）本妻と後妻。
zza zza　平良、佐和田、佐良浜。（日）１．父。お父様。（平民ノ言葉）２．平民の老人。（露）
同。
関連語など：一般：uja uja（露）「親」父；　日本：oja oja；　八重山の 竹富語：i:㷖a 
iːza（日）父
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